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в’язаної з динамічним формуванням нової гендерної орієнтації суспільства, змі-
нами традиційних ієрархій цінностей, розширенням виявів жіночої поведінки та 
зазнають демократичних змін.
3. Динамічна модифікація соціонормативних уявлень про зміст жіночої ген-
дерної ролі та гендерної поведінки, з одного боку, сприяє суспільному визнанню 
жіночої компетентності, високостатусності і успішності, а з іншого боку ставить 
питання про відвернення психологічної маскулінізації жінок та створення спри-
ятливих соціально-психологічних умов формування адекватної і сталої жіночої 
гендерної ідентичності.
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ПСИХОДІАГНОСТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ КАЗКИ 
У ПРОФОРІЄНТАЦІЙНІЙ РОБОТІ
Представлено дослідження можливостей психодіагностичної казки у профорієнта-
ційній роботі з молоддю, що професійно самовизначається, з обговоренням значимості 
отриманих результатів і зазначенням можливих сфер застосування розробленої згідно з 
метою дослідження авторської методики.
На сучасному етапі розвитку практичного психологічного знання в нашій кра-
їні з’явився новий напрям у психологічному консультуванні – казкотерапія. Він 
є досить молодим (йому трохи більше 10 років), але стрімко набирає поширення 
й популярності. Головним чином він привабливий тому, що його методи – каз-
ки – мають небагато обмежень, у порівнянні з іншими підходами в консульту-
ванні. Казкотерапію застосовують для вирішення найрізноманітніших проблем: 
від труднощів у навчанні – до гострих життєвих криз. Загалом, усі методи каз-
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котерапії поділяються на три великі групи: методи діагностичні, методи психо-
логічного впливу і профілактичні. Представленість казок психодіагностичного 
спрямування, в свою чергу, дуже незначна, проте, наданню адекватної і ефектив-
ної психологічної допомоги завжди передує етап діагностики, визначення якого 
саме типу допомоги потребує індивід, а отже, важливість діагностичної казки не-
можна недооцінювати.
Для дослідження саме психодіагностичних можливостей казки було виріше-
но обрати одну із сфер життєдіяльності людини, де наразі назріли проблеми, які 
потребують від сучасного практичного психолога невідкладного їх вирішення. 
Такою, на нашу думку, є сфера професійної діяльності особистості. Слід розумі-
ти, що важливою (а іноді і визначальною) для самореалізації особистості є її про-
фесійна реалізація. Однією з запорук успішної професійної діяльності є якісна, 
своєчасна й адекватна профорієнтація. Проте згідно з останніх досліджень, саме в 
цій галузі практичного застосування психологічного знання спостерігаються зна-
чні прогалини й недоліки. Умови, в яких відбувається професійне самовизначення 
студентів у процесі навчання у вищих навчальних закладах за обраною спеціаль-
ністю, є не оптимальними або навіть несприятливими. Згідно з Є. П. Клинчик, 
І. Н. Овсянниковою і Є. Ф. Шубіною, які базували свої спостереження на концепції 
професійного самовизначення Є. О. Климова, професійний вибір молоді є дефор-
мованим, і в багатьох випадках відбувається наосліп [4]. З практики навчально-
виховної роботи у навчально-професійних закладах різних типів, відомо, що на-
прикінці другого чи на третьому році навчання в учня може змінитися відношення 
до отримуваної професії. Деякі спеціалісти називають це негативним синдромом 
2-го – 3-го року профпідготовки. Учень почувається розчарованим, з’являється 
почуття невдоволеності у своєму професійному виборі, а іноді він, навіть, замис-
люється про зміну навчального закладу і зміну спеціальності [5; 6]. При цьому іс-
тотним є те, що все це може мати місце при непоганих в цілому показниках успіш-
ності навчання (оцінках) і виконання завдань на час проходження практики. Тут 
має місце дестабілізація у відношенні до обраної професійної сфери, яка має свої 
прояви: знижується інтерес, для людини частими стають почуття тривоги, вини-
кає невпевненість, яка в першу чергу проявляється у нерішучості обрати справу, 
яка могла б стати сенсом життя, людина хоче змінити рід діяльності.
Отже, розуміючи особливості ситуації порушення відношення до обраної 
професії, і те, що зовні особистісно-психологічні зміни, до яких вона призво-
дить, можуть як не усвідомлюватися, так і не проявлятися, а тому їх виявлення й 
дослідження стандартизованими методиками не видається можливим, особливо 
важливо розуміти потенціал проективних методик. Причому казка тут займає по-
чесне місце, оскільки за своєю природою є цілком проективним методом. Вона, 
будучи орієнтованою на вивчення неусвідомлюваних або не цілком усвідомле-
них форм мотивації, у цій своїй якості є дієвим психологічним методом проник-
нення в найбільш інтимну сферу людської психіки. Проективна методика до-
зволяє опосередковано, моделюючи деякі життєві ситуації, досліджувати різні 
проблемні особистісні утворення.
Таким чином, була поставлена мета дослідити можливості психодіагностич-
ної казки в наданні профорієнтаційної допомоги молоді, що професійно самовиз-
начається. Згідно із метою дослідження висувалася гіпотеза про можливість пси-
ходіагностичної казки бути дієвим засобом виявлення особливостей відношення 
молоді, що професійно самовизначається, до обраної професії. Важливою умо-
вою дієвості при цьому виступають характерні для діагностичної казки конструк-
ти й особливості застосування методики в ході психодіагностичної процедури. 
В емпіричному дослідженні взяло участь 45 студентів, що наразі отримують про-
фесійну освіту на 2-му і 3-му курсах вищих навчальних закладів. Перелік спе-
ціальностей студентів містить в собі такі напрями як «Менеджмент зовнішньо-
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економічної діяльності», «Промислове державне будівництво», «Комп’ютерні 
технології», «Журналістика», ін.
Для проведення дослідження була розроблена авторська психодіагностична 
казкова методика, яка складається з двох частин і має назву «Розповідь про од-
ного юнака» або «Розповідь про одну дівчину» в залежності від статі учасника 
дослідження. В основу створення казкової методики були покладені концепція 
застосування казок практичним психологом Т. Д. Зінкевич-Євстигнєєвою та кон-
цепція авторської казки О. В. Гнєздилова Також використовувався стандарти-
зований «Опитувальник професійної готовності», який являє собою подальший 
розвиток ідеї Є. О. Климова про виявлення професійної спрямованості учнів на 
виокремленні ним сфери професійної діяльності: людина, техніка, природа, знак, 
художній образ [1–3]. 
Дослідження було організоване в такий спосіб. На першому етапі досліджен-
ня по виявленню особливостей відношення молоді, що професійно самовизнача-
ється, до своєї майбутньої професії була використана перша частина авторської 
психодіагностичної казкової методики, яка покликана досліджувати особливос-
ті відношення до майбутньої професії, зокрема такі його складові, що виступа-
ють індикаторами благополучного чи проблематичного протікання професійно-
го самовизначення. До них відносять рівень зацікавленості у майбутній реалізації 
себе в обраній професійній сфері і виразність бажання або змінити напрям про-
фесійної освіти на тлі невдоволення й розчарування спеціальністю, що наразі 
отримується, або продовжувати особистісне професійне становлення в обрано-
му напрямі. Вони можуть виражатися позитивно, тобто мають місце прямі чи не-
прямі вказівки на бажання продовжувати професійне становлення і реалізацію 
себе в обраній професійній сфері, людина бачить нехай навіть у загальному ви-
гляді яким чином відбуватиметься кар’єрний зріст, або вказує з якими пробле-
мами може стикнутися і виражає готовність у їх подоланні, а, отже, протікання 
процесу професійного самовизначення відбувається благополучно. Вони також 
можуть виражатися негативно, коли видно захоплення й зацікавленість іншою 
професійною сферою, чи взагалі інтереси направлені на інші сфери життєдіяль-
ності, наприклад, інтимно-особистісну. Таким чином стає очевидним неблагопо-
лучне протікання процесу професійного самовизначення.
Основними складовими першої частини методики виступили ввідна інструк-
ція, основна частина – саме стандартний заготовлений початок казки, і кінцева 
інструкція. Кожна з цих частин мала своє функціональне навантаження. Ввідній 
інструкції передувала інструкція усна, яка зазначала, що мета даного досліджен-
ня полягає у виявленні особливостей творчих здібностей молоді, а тому усім 
учасникам пропонувалося не обмежувати себе у творчому самовираженні в ході 
виконання завдань методики. У ввідній інструкції увазі представлялися більш 
конкретні сподівання від учасників дослідження і давалися конкретні вказівки, 
виконання яких настроювало на проходження методики. Стандартний заготов-
лений початок казки містив важливі психологічні конструкти метафоричного зо-
браження реальності (чим і є казка):
1) Основна тема казки. Зазвичай та тема, яка обирається досліджуваним для 
казкотворчості є індикатором тієї сфери його життєдіяльності, що наразі його 
хвилює й над якою він найчастіше замислюється. У запропонованій казці осно-
вною темою була тема професійної діяльності й реалізації себе в ній. Беручи до 
уваги основне особистісне новоутворення юнацького віку, й пам’ятаючи, що на-
разі учасник дослідження здобуває освіту у вищому навчальному закладі, а, отже, 
ще проходить етап професійного самовизначення, співзвучність запропонованої 
теми світосприйняттю досліджуваного є безсумнівною.
2) Головний герой казки. Цей конструкт є дуже важливим для найкращої осо-
бистісної проекції, яка забезпечується успішністю ідентифікації з головним пер-
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сонажем розповіді. Для цього в методиці було використано два прийоми – надан-
ня можливості досліджуваному самому обирати ім’я головному герою, а також 
зображення оточення головного героя таким, що є найбільш співзвучним акту-
альній ситуації досліджуваного (загальний опис ситуації навчання у вищому на-
вчальному закладі). 
3) Орієнтири для розвитку сюжету казки. По закінченні стандартного заго-
товленого початку казки досліджуваному пропонувався перелік питань, які йому 
необхідно було розкрити в подальшій власній казкотворчості. Погодження або 
відмова від заданої сюжетної лінії вже могли бути індикаторами особливостей 
відношення до професійної реалізації себе в обраній професійній сфері. Але та-
кож аналізувалося і те, яким чином відбувався розвиток подій – сама казкотвор-
чість досліджуваного. Орієнтири для розвитку сюжету казки якнайкраще відо-
бражені у запитаннях кінцевої інструкції. 
Надалі в дослідженні використовувалася друга частина казкової методики. 
Вона пропонувала увазі досліджуваних один із можливих варіантів розвитку по-
дій і завершення представленої на їх розгляд раніше розповіді. Основне тематичне 
спрямування запропонованої кінцівки – це вибір подальшої реалізації себе в май-
бутньому у тій професійній сфері, втілення в якій знаходить обрана спеціальність. 
Дана частина методики покликана виявити зарядженість емоційного компоненту 
відношення до майбутньої професії, тобто чи позитивні, чи негативні емоції ви-
кликає необхідність реалізовувати себе в професійній діяльності обраної профе-
сійної сфери. Сама методика мала три основні складові: 1)інструкцію на початку 
(яка виконувала поєднуючу функцію між першою і другою частинами методики, 
і функцію пояснювальну, даючи зрозуміти досліджуваним про що далі йтиметься 
мова, готуючи їх до подальшої участі у дослідженні); 2)власне казку (запропоно-
ваний варіант кінцівки); 3)інструкцію кінцеву (яка містила в собі три питання, від-
повіді на які дозволяли визначити зарядженість емоційного компоненту). 
На третьому етапі дослідження пропонувався стандартизований «Опитувальник 
професійної готовності» (ОПГ). В узгодженні з ним за допомогою коефіцієнта лі-
нійної кореляції Пірсона визначалася валідність і дієвість авторської методики, що 
використовувалася з психодіагностичними цілями під час проведення досліджен-
ня. В основу опитувальника був покладений принцип самооцінки учнями одно-
часно своїх можливостей у реалізації певних умінь, що задаються опитувальни-
ком – 1 шкала; свого реального, пережитого й сформованого в особистому досвіді 
емоційного відношення, що виникає щоразу при виконанні описаних видів діяль-
ності – 2 шкала; й свого вподобання або небажання мати оцінювані види діяльнос-
ті у своїй майбутній професії – 3 шкала. Останні дві шкали є особливо важливими 
для проводжуваного дослідження, оскільки виявляють ті ж психологічні особли-
вості відношення до майбутньої професії, що і розроблена «казкова» методика. 
Кожна із шкал могла бути представленою балами від 0 до 20, що свідчать про ви-
сокий чи низький рівень вираженості того феномену, що нею виявляється.
Для обробки даних, отриманих за допомогою психодіагностичної казки, з ме-
тою вираження їх у кількісних показниках використовувався семантичний аналіз 
контенту казкотворчості досліджуваних, з виокремленням значимих фразеоло-
гічних одиниць. У ситуації обробки даних першої частини авторської психодіаг-
ностичної казкової методики значимими фразеологічними одиницями вважали-
ся такі, що містили в собі висловлювання прихильного ставлення до майбутньої 
професії, готовності себе в ній реалізовувати й справлятися з труднощами, які 
можуть у зв’язку з цим виникати. Для кращого розуміння нижче наводиться пе-
релік висловлювань, взятих з робіт досліджуваних, який відображає зазначене 
ставлення: «…оскільки я так цього хотів, я зможу домогтися більшого…», «…в 
мене будуть власні глобальні проекти…», «Ні, треба боротися! Руки не можна 
опускати ні в якому разі!», ін.
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У той же час, зважаючи на те, що у досліджуваного може бути наявним і неба-
жання виконувати майбутню професійну діяльність, відображення в якій знахо-
дить отримувана спеціальність або бажання реалізовувати себе, але в іншій про-
фесійній сфері, чи взагалі реалізовувати себе у сфері, відмінній від професійної, 
наприклад в інтимно-особистісній (коли задані основна тема й сюжетна лінія змі-
нювалися, й у розповіді йшлося про пошук партнера, створення сім’ї, про дітей) 
враховувалися також і фразеологічні одиниці, що містили відповідні характер-
ні висловлювання: «…він не хотів би стати одним з них [про представників про-
фесії]…», «…трохи згодом він залишить цю роботу…», «він шукав ту, єдину, з 
якою проживе 50–60 років…», ін.
Усі значимі фразеологічні одиниці підраховувалися й виражалися кількісно, 
але в двох різних колонках – згідно з тим, чи прихильними були висловлювання 
і чи виражали бажання виконувати професійну діяльність обраної професійної 
сфери, чи неприхильними (з висловлюваннями не на користь обраної професій-
ної сфери). З даними кожної з колонок і показниками, отриманими ОПГ, шка-
ли 3-ї, що виражали або високе вподобання або низьке бажання мати оцінювані 
види діяльності в своїй майбутній професії, обчислювалися кореляційні зв’язки. 
У першому випадку коефіцієнт кореляції Пірсона (r) дорівнював 0,83, що на 
рівні p0,01=0,402 свідчить про наявність позитивного зв’язку між показниками 
бажання й готовності приступити до виконання професійної діяльності, в якій 
знаходить своє відображення отримувана наразі спеціальність, виявленими 
авторською методикою і стандартизованим опитувальником. У другому 
випадку пошуку кореляційного зв’язку коефіцієнт мав від’ємне значення (–0,67) 
при тому ж рівні значимості, що свідчило про наявність негативного зв’язку 
між високими кількісними показниками, що відображали висловлювання не на 
користь обраної професійної сфери згідно даних аналізу авторської методики 
й низькими показниками бажання приступити до виконання професійної 
діяльності в обраній сфері згідно даних відповідної шкали стандартизованого 
опитувальника. 
У ході аналізу другої частини психодіагностичної казкової методики, де 
виявлявся емоційний компонент відношення до майбутньої професії, у відповідях 
на три основні питання увага зверталася на позитивність чи негативність емоційного 
забарвлення висловлювань, що містилися у відповідях на кожне запитання. Кожна 
відповідь, що містила позитивні висловлювання стосовно обраної професійної 
діяльності отримувала +1 бал (можна було набрати максимум +3 бали). У свою 
чергу, якщо відповідь містила висловлювання негативні – така відповідь на 
питання отримувала –1 бал (можна було набрати мінімум –3 бали). Розкид значень, 
що був отриманий подібним оцінюванням, варіювався в межах від –3 до +3 (тобто 
всього могло бути 7 різних показників). Щоби отримані результати можна було 
використати визначаючи кореляційний зв’язок, вони були переведені в шкалу 
невід’ємних показників – шкалу Лікерта (значення від 1 до 7). Кореляційний 
зв’язок в цьому випадку визначався з урахуванням показників 2-ї шкали ОПГ. 
Значення отриманого коефіцієнта кореляції (0,86 при p0,01=0,402) свідчило про 
наявність позитивного статистичного зв’язку між продіагностованими двома 
методиками й вираженими кількісно показниками емоційного відношення до 
необхідності реалізовувати себе в обраній професійній сфері.
Отримані показники у своїй сукупності свідчать про підтвердження висунутої 
гіпотези про те, що психодіагностична казка може бути дієвим засобом виявлення 
особливостей відношення молоді, що професійно самовизначається, до обраної 
професії, причому важливою умовою дієвості є характерні для діагностичної 
казки конструкти й особливості застосування методики в ході психодіагностичної 
процедури. Вказані кореляційні зв’язки свідчать і про валідність розробленої 
згідно з метою дослідження авторської психодіагностичної казкової методики, 
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що таким чином пропонує увазі практикуючим у цій сфері консультантам готовий 
методичний продукт.
Загалом, основні висновки, до яких ми дійшли по завершенні дослідження 
по лягають в наступному. По-перше, методи казкотерапії насправді спроможні 
стати повноцінними психодіагностичним інструментарієм в роботі практичного 
психолога, зокрема у сфері профорієнтації. По-друге, було доведено, що навіть на 
етапі навчання у вищому навчальному закладі за обраною спеціальністю, процес 
професійного самовизначення ще не завершений, більше того юнак або дівчина 
можуть переживати переломні моменти такого самовизначення, що виражаються 
у дестабілізації прихильного відношення до обраної професії. 
Слід зазначити, що отримані результати є важливими для таких сфер прак-
тич ного знання як професійне орієнтування, психодіагностичне консультування, 
а також являють собою цінність для таких галузей психологічного знання як 
психологія праці і педагогіка. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ 
ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ З ДИСЦИПЛІНИ 
«ПСИХОЛОГІЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ»*©
Розглянуто проблему психолого-педагогічного забезпечення організації матеріалів 
дистанційних навчальних курсів на прикладі розробленого авторського модуля до кур-
су «Психологічне консультування».
Глобальна комп’ютеризація та інформатизація сприяли появі нової форми 
освіти – дистанційного навчання, – під яким розуміють таку його форму, при 
якій суб’єкти навчання та викладач віддалені один від одного у просторі та при 
роботі над навчальним матеріалом використовують сервіси Інтернет. Розвиток 
дистанційної освіти в Україні розпочався значно пізніше, ніж у країнах Західної 
Європи, Америці, Канаді чи Росії і здійснювався за умов низького рівня інформа-
тизації українського суспільства, незначної кількості оснащення комп’ютерною 
технікою шкіл і ВНЗ України та відсутності спеціалізованих методик дистанцій-
ного навчання. У 2002 році у ДНУ було створено науково-методичний Центр дис-
танційного навчання АПН України, у якому було розроблено принципово нову 
концепцію створення дистанційних навчальних курсів, яка враховує психолого-
педагогічні особливості розробки дистанційних навчальних курсів та спираєть-
ся на ряд принципів, що забезпечують можливості для формування когнітивних 
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